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mechanisches Fügen
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Stoffschlüssiges 
Fügen
Quelle: Fügetechnik, Klaus-Jürgen Matthes
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Quelle: EU-Projekt Super LIGHT Car (SLC)
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Mechanisches Fügen – Auszug aus den Ergebnissen
Fügen von LFT mittels 
Halbhohlstanznieten
Fügen von LFT mittels 
Direktverschrauben
SN: Halbhohlstanznieten, FDS: FlowDrillSchrauben, 
SN-PA40%GF-AlMg4,5Mn0,7 FDS-PP30%GF-AlMg4,5Mn0,7
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Herausforderung 1:
Fügestellenoptimierung
Optimierung des Fügepunktabstandes –
Herausforderung von mechanisch gefügten 
Verbindungen
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Ziel: Optimale Festigkeit einer Scherzugprobe durch Variierung 
des Fügepunktabstandes ermitteln
Anforderungen an die Prüfvorrichtung:
500 mm breite Proben zu prüfen
Randeinflüsse zu reduzieren
250 kN Zugkraft zu ertragen
Biegemomente auf Fügefläche vermeiden
keine seitlichen Kräfte auf Prüfmaschine zulassen
Untersuchte Fügeproben:
FDS
Klebung mit Dow Betamate 1496 
Hybridfügung
Jeweils 11, 21 und 31 Fügepunkte
Optimierung des Fügepunktabstandes -
Mehrelementversuch
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Zusammenfassung - Maximalfestigkeit in 
Abhängigkeit von der Fügetechnik am Beispiel LFT-
Aluminium
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Fügetechnik
BBN:Bohrblindnieten, SN: Halbhohlstanznieten, FDS: FlowDrillSchrauben, 
KL: Kleben
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Zusammenfassung
Oberflächenaktivierung für das Kleben von LFT-
Bauteilen unverzichtbar
Mechanische Fügetechniken mit einer rotierenden 
und pressenden Bewegung günstiger als eine rein 
pressende
geringe Wärmeeinbringung
>>Vorteil bei schlecht oder nicht schweißbaren 
Werkstoffkombinationen
Gemeinsame Anstrengungen von 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen mit der 
Industrie 
können Voraussetzungen für 
neue Fügekonzepte schaffen
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Sp t- und Space-
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structuresHybrid Design
Großserie
Kleinserie
Multi-Material Design
Al-Spaceframe
tailored blanksTailored steel Produkte
hybrid spaceframe
structures
Hoch- Integrations-
Technologien
Leichtmetalle
Leichtmetalle
new grades of steelNeue Stahlgüten
new grades of steelUltra hoch f te S ähle
Mittlere Serie
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